



















9　論文・研究ノートの原稿枚数は，400 字詰め換算で 50 枚以内とする。
10　投稿申し込み，原稿締め切り日等は，研究員会議において毎年発表する。








学分野の 5 つの分野に属する 5 名とする。
4　編集委員長はセンター運営委員が選んだ 1 名がこの任にあたる。
5　編集委員会には，必要に応じて企画調整室員が出席する。
6　編集委員の任期は 2 年とする。ただし，再任を妨げない。
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